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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพยากรณความตองการและการวางแผนการผลิตกรณีศึกษา 
ผลิตภัณฑน้ำปลา บริษัทตัวอยางเปนบริษัทท่ีผลิตสินคาแบบเก็บสต็อกเพื่อรอจำหนาย ในการพยากรณความ 
ตองการสินคาและการวางแผนการผลิตน้ี ไดศึกษาถึงลักษณะรูปแบบของขอมูลการขายในอดีต เพ่ือใชเลือก 
เทคนิคการพยากรณใหเหมาะสมกับรูปแบบของขอมูลการขาย 
 หลังจากนำระบบการพยากรณความตองการและการวางแผนการผลิตมาใชในบริษัทตัวอยางแลว 
ผลปรากฏวาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 สามารถพยากรณการผลิตได 1,126,570 ขวด โดยมียอดการขายจริง
ในเดือนดังกลาวทั้งหมด 1,134,322 ขวด มีความคลาดเคลื่อน 7,752 ขวด หรือ 0.69% ของยอดการขายจริง คิด 
เปนตนทุนประมาณ 116,280 บาท ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับยอดการขายจริงมากกวาการพยากรณดวยการใช 
ประสบการณของผูตัดสินใจเพียงอยางเดียว ซ่ึงพยากรณการผลิตไว 1,274,098 ขวด มีความคลาดเคล่ือน 
139,776 ขวด หรือ 10.97% ของยอดการขายจริง คิดเปนตนทุนประมาณ 2,096,640 บาท 
Abstract 
 The purposes of this research were to study demand forecasting and production 
planning. The case study company manufactured the fish sauce product that was made to stock. 
To design the system, the sale data was studied in order to choose the appropriate forecasting 
technique for the sale data.  
 After using the system with the company case study, it revealed that the prediction 
system can forecast the production of 1,126,570 units in July 2008 whereas the total sales were 
1,134,322 units. The difference was equal to 2,718 units or 0.69 percent of the actual sales 
which was a total cost of 116,280 baht, which was more equivalent to the actual sales predicted 
by a sole experienced decision maker who predicted the production at 1,274,098 units. The 
difference was equal to 139,776 units or 10.97% percent of the actual sales which mean 
2,096,640 baht of total cost. 
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ไมไหว อีกทั้งปญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้น มีสัญญาณ 





ดาน เชน คาขนสง คาจัดเก็บวัสดุและสินคา 
สำเร็จรูป คาโสหุยตาง ๆ เปนตน สาเหตุดังกลาว 
ผูประกอบการทางอุตสาหกรรมประเภทนี้ใหความ 
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 การศึกษาขอมูลบริษัทตัวอยาง พบวา คำสั่ง 
ผลิตสินคาในเดือนมกราคม มีปริมาณการสั่งผลิต 
สินคา 1,265,000 ขวด แตมียอดการขายจริง 
1,324,000 ขวด มีความคลาดเคลื่อน 59,000 ขวด 
คิดเปนคาเสียโอกาสประมาณ 885,000 บาท 
และในเดือนมีนาคม มีปริมาณการสั่งผลิตสินคา 
1,564,000 ขวด แตมียอดการขายจริงเพียง 
1,463,000 ขวด มีความคลาดเคลื่อน 101,000 
ขวด คิดเปนตนทุนคาจัดเก็บประมาณ 1,515,000 
ดังรูปที่ 1 สงผลใหเกิดความเสียหายตอบริษัท 












 1. เพื่อศึกษาเทคนิคการพยากรณและเลือก 
ใชเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสม 





 2. กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำปลา แหงหนึ่ง 
ในจังหวัดชลบุรี 
 3. ชวงเวลาการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2551 
 4. เคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูลสำหรับ 
พิจารณาเลือกเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสมใช 
โปรแกรมคอมพิวเตอรมินิแท็บ 
รูปที่ 1 ขอมูลยอดขายและผลิต ป 2551 





 1. ศึกษากระบวนการผลิตน้ำปลา 
 2. เก็บขอมูลยอดขาย ยอดผลิต และ 
ปริมาณสินคาคงคลังในอดีต 
 3. วิเคราะหขอมูลเพื่อหารูปแบบขอมูลการ 
ขายในอดีตที่จัดเก็บ 
 4. หาประเด็นปญหาหลักเพื่อนำมาเปน 
แนวทางการดำเนินงานและกำหนดขอบเขตของ 
การแกปญหา 
 5. นำขอมูลมาตรวจสอบเพื่อหาเทคนิคการ 
พยากรณที่เหมาะสม 
 6. พยากรณยอดขายลวงหนา 
 7. วางแผนการผลิตโดยการนำคาพยากรณ
ยอดขายลวงหนามาวางแผนการผลิต 
 8. เปรียบเทียบ 
  1) ยอดขายจริงกับคาพยากรณของ
บริษัท 
  2) ยอดขายจริงกับคาพยากรณที่เสนอ 






เกี่ยวของจากเอกสารทางวิชาการ ตำรา บทความ 
วิชาการ รวมท้ังแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งจากหนวย 
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 ทำการเก็บขอมูลยอดขาย ยอดการผลิต 
และขอมูลสินคาคงคลังในอดีต ตั้งแตวันที่ 1 














บริษัท พบวา ขอมูลมีรูปแบบมีแนวโนมและไมมี 
ฤดูกาล วิธีการพยากรณที่จะตองเลือกนำมา 




ผูวิจัยจึงทดสอบเทคนิคพยากรณหลาย ๆ รูปแบบ 
เพื่อสรุปวาเทคนิคการพยากรณที่ดีที่สุดยังคงอยู 
ใน 2 วิธีดังกลาวหรือไม 
3.4 หาประเด็นปญหาหลัก 



















ตัวอยางดวยเทคนิค Linear Trend Model ดัง
รูปที่ 3 ดังนี้ ผลสรุปการวิเคราะหคาความผิด
พลาดในการพยากรณของแตละเทคนิควิธีดัง
ตารางที่ 1 
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รูปที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลยอนหลังดวยเทคนิคการพยากรณวิธี Linear Trend Model 
รูปที่ 2 กราฟผลการวิเคราะหสหสัมพันธของยอดขายน้ำปลา 
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 ขอมูลตารางที่ 1 เกณฑการเลือกเทคนิค 
การพยากรณใชเกณฑคาความผิดพลาดทั้งสาม 
คา คือ MAPE, MAD และ MSE เปนเกณฑ 
ตัดสินใจ เทคนิคการพยากรณที่เลือกใช คือ วิธี 
Decomposition (Additive Trend Plus 
Seasonal) เนื่องจากใหคาความผิดพลาดต่ำที่สุด 
3.6 พยากรณยอดขาย 
 ผลการพยากรณดวยวิธี Decomposition 
(Additive Trend Plus Seasonal) ผลการ 
พยากรณลวงหนา 1 ป แสดงดังตารางที่ 2 เมื่อ 
ไดคาพยากรณความตองการสินคาลวงหนา 1 ป 
แลวนำคาพยากรณแตละเดือนมาใชในการวางแผน 
การผลิต 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาความผิดพลาดของเทคนิคการพยากรณตาง ๆ 
 
ตารางที่ 2 คาพยากรณการขายลวงหนา  
 
ป    เดือน คาพยากรณ (ขวด) 
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3.7 การวางแผนการผลิต 



























ตารางที่ 3 การวางแผนการผลิตและความตองการวัสดุ 
ผูตัดสินใจเพียงอยางเดียว ซึ่งสามารถลดความ 
ยุงยากและเวลาในการคำนวณ 
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3.8 เปรียบเทียบ 





เห็นอยางชัดเจน ไดผลลัพธดังตารางที่ 4  
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบยอดการขายจริงกับคาพยากรณที่เสนอ 



















2550 เทากับ 600 
ผลตางกำลัง สอง ผลตาง 
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 เปรียบเทียบขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2552 ระยะเวลา 
18 เดือน พบวา ปริมาณการขายสินคารวม 
28,170,000 ขวด ขณะที่เทคนิคการพยากรณ 
ที่นำเสนอสามารถพยากรณยอดขายไดทั้งสิ้น 
28,056,000 ขวด คาเฉลี่ยความผิดพลาดกำลัง 
สองเทากับ 5,148 x103 และเทคนิคการพยากรณ 
เดิมพยากรณยอดขายไดทั้งสิ้น 28,134,000 ขวด 
คาเฉลี่ยความผิดพลาดกำลังสองเทากับ 6,886x103 
สรุปวาเทคนิคการพยากรณที่นำเสนอดีกวา 
เทคนิคการพยากรณเดิม นอกจากนี้ เทคนิคการ 
พยากรณที่นำเสนอตองเสียคาใชจายในการเก็บ 
รักษาเปนเงินเฉลี่ย 743,389 บาทตอเดือน หรือ 
13,381,000 บาทตอป เทคนิคการพยากรณที่นำ
เสนอตองเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเปนเงิน
เฉลี่ย 886,333 บาทตอเดือน หรือ 15,954,000 
บาทตอป 
4. สรุป 
 ผลที่ ไดจากงานวิจัย คือ ไดเทคนิคการ 
พยากรณที่มีความเหมาะสมและใหคาความคลาด 
เคลื่อนต่ำที่สุดสำหรับกรณีศึกษานี้ คือ เทคนิคการ 
พยากรณวิธี Decomposition (Additive Trend 
Plus Seasonal) ซึ่งใหคาความคลาดเคลื่อน MSE 
ต่ำท่ีสุดเทากับ 1,461x103 และเทคนิคนี้เมื่อ 
เปรียบเทียบกับเทคนิคเดิมใหคาความคลาด 
เคลื่อนที่ต่ำกวาเทากับ 5,148x103 เมื่อนำคา 
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